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Abb. 1. Das Landschaftssiegel Jämtlands 
ca. 1280 – 1570 
nach: >www.bo-oscarsson.org/sigill.html< 
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Abb. 2. Die Insel Frösö im Storsjö und Umgebung 
nach: Ahnlund 1948, S. 518 
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